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（2）資料作成者とCBC所蔵松平頼則氏資料の時代的背景
　本調査で対象としている資料の作成者松平頼則（1907-2001）氏は、「日本の現代音楽の
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イトルをもつ作品は主要作品を構成する楽曲とした。





















意図や放送日、スタッフ名などが記載されている。なお、上記 2 点目と 3 点目は、装丁


























楽部門〉）」（大木正興著、1962年 2 月号、pp. 12-14）
　　「 力強さにいま一歩――入賞作品にそれぞれの特色（芸術祭特集《選考総評》〈合唱曲





の大量入賞は放送界の新記録」（岡山泰著、昭和37年 1 月 1 日（第115号）、pp. 4-5）
　　「 栄光CBCに輝けり　第16回芸術祭賞授与式行なわれる」（昭和37年 2 月 1 日（第116
回）、pp. 4-5）
　　「芸術祭参加作品」（著者不詳、昭和39年 8 月 1 日（第146号）、p. 1）
　　「 芸術祭参加番組ラジオでは三本決定」（著者不詳、昭和39年 9 月 1 日（第147号）、p. 4）
　　「 ラジオもテレビも芸術祭賞をとるCBCここに在り堂々と示す王者の貫禄」（著者不詳、
昭和40年 1 月 1 日（第151号）、p. 3）
　　「一月の社内メモ」（著者不詳、昭和40年 2 月 1 日（第152号）、p. 8）
　　「第19回芸術祭授賞式行なわれる」（著者不詳、昭和40年 2 月 1 日（第152号）、p. 1）
　　「芸術祭入賞記念に七宝製の銘々皿」（著者不詳、昭和40年 3 月 1 日（第153号）、p. 7）
　　「 CBCラジオ放送前にステーションブレーク音楽」（寺井昭治著、昭和40年 5 月 1 日（第
155号）、p. 4）
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　　「 イタリア賞コンクール“虹”を出品」（著者不詳、昭和41年 7 月 1 日（第169号）、p. 1）






































































































Kanazawa, Masakata and Herd, Judith Ann. 2000.“Matsudaira, Yoritsune”Dictionary of music 












　1987年 3 月 CBC社報 No.418 P10 風俗についての回想
　1965年 5 月 CBC社報 No.155 P4 ステーションブレーク
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Cor Anglais Cor Ang. コール・アングレ


























Wood Block ― ウッド・ブロック
凡例








（International Council on Archives、略
称・通称「ICA」）が推奨する国際標準


























































































　　  作品構成：Ⅰ．/Ⅰ．常陸爾波pour 
Ten. solo/Ⅱ．/Ⅱ．東道Bas.solo/Ⅲ．
/Ⅲ．筑波山Sop. solo, Chorus, 1 Sop, 
2 Sop., Alt./Ⅳ．/Ⅳ．伊勢人/Ⅴ．/Ⅴ．
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/Ⅵ．/Ⅵ．甲斐加祢楽器編成：1Pte. 
Fl./1 Fl./1 Htb./1 Cor Ang./1 Cla./1 
Cla. Basse/1 Sax./1 Fg./1 Cor/1 
Tpt./1 Tbn./1 Tuba/Perc.（Fouet, 
Castanettes, Wood Block, Cowbell）
/1 Glock./1 Celesta/1 Hrp./1 Pf./2 









　　　 10 3-01-001.　 1 葉　Ten. solo　書
込み「練習11月10日10～ 4 代々
木 文 化 会 館 ／ 録 音11月11
日　10：30～3：00　麹町スタジオ」
　　　 10 3-01-002.　 2 葉　Bass solo　書
込み「練習11月10日10～ 4 代々
木 文 化 会 館 ／ 録 音11月11
日　10：30～3：00　麹町スタジ
オ」。頁破れ
　　　 10 3-01-003.　 2 葉　Pte. Fl.　書込み
（ボールペン）
　　　 10 3-01-004.　 1 葉　Fl.　書込み
（色鉛筆）
　　　 10 3-01-005.　 1 葉　Cla.　書込み
（ボールペン）
　　　 10 3 - 0 1 - 0 0 6 . 　 2 葉 　 C l a . 
Basse　書込み（ボールペン）
　　　 10 3-01-007.　 1 葉　Sax.　書込み
（鉛筆）
　　　 10 3-01-008.　 1 葉　Cor　書込み
（鉛筆）
　　　 10 3-01-009.　 1 葉　Tpt.　書込み
（鉛筆）
　　　 103-01-010.　 1 葉　Tbn.
　　　 103-01-011.　 1 葉　Tuba
　　　 103-01-012.　 4 部（各 1 葉）Perc.
　　　 10 3-01-013.　 1 葉（セロテープで
貼付け）Hrp.　書込み（鉛筆）
　　　 10 3-01-014.　 1 葉（セロテープで
貼付け）Pf.　書込み（色鉛筆）




　　　 10 3-01-016.　 1 葉　Vln.Ⅰ　書込み
　　　 10 3-01-017.　 2 部（ 各 1 葉 ）Vln.
Ⅱ　書込み
　　　 103-01-018.　 1 葉　Vc.
　　　 103-01-019.　 1 葉　C.B.
　　 103-02.　Ⅱ./Ⅱ．難波乃都布良江
　　　 10 3-02-001.　 1 葉　Cla.　 書 込み
（ボールペン）
　　　 10 3-02-002.　 1 葉　Cla. Basse 
書込み（鉛筆）
　　　 103-02-003.　 1 葉　Cor
　　　 103-02-004.　 1 葉　Tbn.
　　　 103-02-005.　 4 部（各 1 葉）Perc.
　　　 103-02-006.　 1 葉　Glock.
　　　 10 3-02-007.　 1 葉　Celesta　書込
み（鉛筆）
　　　 10 3-02-008.　 1 葉（セロテープで
貼付け）Hrp.
　　　 10 3-02-009.　封筒（ 1 袋、計 2 葉）
VlaVc.　封筒「中部日本放送東
京 支 社 」、 表 書 き「 Ⅱ. Bass 
solo」
　　　 103-02-010.　 1 葉Vla.書込み




　　　 103-03-001.　 1 葉　Fl.
　　　 10 3-03-002.　 1 葉　Htb.　書込み
（鉛筆）
　　　 10 3-03-003.　 1 葉　Cor Ang.　書
込み（ボールペン、鉛筆）
　　　 103-03-004.　 1 葉　Cla.
　　　 10 3-03-005.　 1 葉　Sax.　書込み
（鉛筆）
　　　 103-03-006.　 1 葉　Cor
　　　 10 3-03-007.　 1 葉　Tpt.　書込み
（鉛筆）
　　　 103-03-008.　 1 葉　Tbn.
　　　 103-03-009.　 4 部（各 1 葉）Perc.
　　　 10 3-03-010.　 1 葉　Celesta　書込
み（鉛筆）
　　　 10 3-03-011.　 1 葉（セロテープで
貼付け）Hrp.
　　　 10 3-03-012.　封筒（ 1 袋、計 4 葉）
Vln.Ⅰ/Ⅱ、Alto、Vc.　封筒：「中
部日本放送東京支社」、表書き







　　　 103-04-001.　 1 葉　Bass solo
　　　 10 3-04-002.　 1 葉　Fl.　書込み
（色鉛筆）





　　　 10 3-04-007.　 1 葉　Cor　書込み
（鉛筆）
　　　 10 3-04-008.　 1 葉　Tpt.　書込み
（鉛筆）＊含：Ⅴ./Ⅴ．伊勢人
　　　 103-04-010.　 1 葉　Tbn.




　　　 10 3-04-013.　 1 葉　Hrp.　書込み
（色鉛筆）
　　　 10 3-04-014.　 1 葉　Pf.　書込み
（色鉛筆）
　　　 10 3-04-015.　 1 葉　Vln.Ⅰ　書込み
　　　 10 3-04-016.　 1 葉　Vln.Ⅱ　書込み
　　　 103-04-017.　 1 葉　Vla.　書込み
　　　 103-04-018.　 1 葉　Vc.　書込み
　　　 10 3-04-019.　 1 葉　Vln.Ⅱ ＊ 含：
Ⅴ./Ⅴ．伊勢人/Ⅵ./Ⅵ．甲斐加祢
　　　 10 3-04-020.封筒（ 1 袋、計 4 葉）
Vln.Ⅰ/Ⅱ、Vla.、Vc.封 筒：「 中
部日本放送東京支社」、表書き
「Ⅴ./Ⅵ. Sop. solo/Chorus（Sop., 
Alto, Ten., Bass）/Ten. solo/




　　　 10 3-05-001.　 1 葉　Ten. solo　書込み
　　　 10 3-05-002.　 1 葉　Fl.　書込み
（ボールペン）
　　　 103-05-003.　 1 葉　Htb.
　　　 103-05-004.　 1 葉　Cla.
　　　 10 3-05-005.　 1 葉　Cla. Basse 
書込み（ボールペン）
　　　 10 3-05-006.　 1 葉　Sax.　書込み
（鉛筆）
　　　 10 3-05-007.　 1 葉　Cor　書込み
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（鉛筆）
　　　 103-05-008.　 1 葉　Tbn.
　　　 10 3-05-009.　 4 部（各 1 葉（セロ
テープで貼付け））　Perc.　書込
み（ボールペン）
　　　 10 3-05-010.　 1 葉　Celesta　書込
み（色鉛筆）
　　　 103-05-011.　 1 葉　Hrp.
　　　 10 3-05-012.　 2 部（各 1 葉（テー
プ貼付け））　Vln.Ⅰ solo　書込み
内 1 部の最終ページに「中村」印
　　　 10 3-05-013.　 1 葉　Vln.Ⅱ　 最 終
ページに「中村」印
　　　 10 3-05-014.　 2 部（ 各 1 葉 ）Vla. 
書込み




ラ ス と 管 弦 楽 の た め の
Composition］録音風景





　　  CBC　昭和37年 1 月22日受賞　写真














































































































　　  CBC1964台本 1 冊（15p., 25×18cm）
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オ の た め の 幻 想 的 コ ン ポ ジ シ ョ
ン　虹の反映／中部日本放送








　　  CBC1965年 1 月22日撮影　写真 1 枚











　　　  「芸術祭参加作品」（昭和39年 8 月
1 日（第146号）、p. 1）
　　　  「芸術祭参加番組　ラジオでは三本




王者の貫禄」（昭和40年 1 月 1 日（第
151号）、p. 3）
　　　  「一月の社内メモ」（昭和40年 2 月
1 日（第152号）、p. 8）
　　　  「第19回芸術祭授賞式行なわれる」
（昭和40年 2 月 1 日（第152号）、p. 1）
　　　  「芸術祭入賞記念に　七宝製の銘々



























成：〈Prelude前 奏 曲 〉、〈Fantasie 




〈Chanson des enfants（pour jouer 
a la balle）わらべ唄（てまり唄）〉、
〈Chanson des Paysans 草刈唄〉、
〈Yokobue（Paraphrase d’une 
piece de Biwa）平曲のパラフレー








401． L'Arc-en ciel：Composition 
fantastique pour radio d'après 
les tableaux de Marc Chagall










楽。内 1 冊に挟込み資料（メモ）1 葉。
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610102．ライブラリ詳細リスト
　　  「東芝日曜劇場　祇園花見小路」






























　　  封筒（ 1 袋、CBC専用）
　　 701-001．神楽（前奏）－神楽“庭燎”




　　  70 1-002．短歌朗詠（前奏）－短歌朗
詠No.1－短歌朗詠No.2－詩朗詠
（前奏）－詩朗詠





























　　　  1 冊（4p.,40×29cm、CBC専 用 五
154
報告｜CBCテレビ所蔵松平頼則氏関連資料調査｜那須 聡子
線紙）混声合唱、Pf.、Perc.　譜面
に記載のページ数：1-4。
702．関連文献
　　  『中部日本放送図書目録　楽譜』（中
部日本放送テレビ編成局調査資料部、
1990）pp. 234-235, 242。
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